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8) study on shear strength ofRock





11) some Aspects ofslot cutting ofRocks with High speed water Jets Both in
Air and in water
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我が国における砕石の規格と試験(続)
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資源・素材学会平成2年度秋季大会分科研究会資料, Q・2, PP.5-8,住990)
ホーン型キャビジェットノズルを用いた岩石の水中切削
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その他
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